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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari  earnings per share, dividend payout 
ratio, debt to equity ratio, dan  investment opportunity set, baik secara parsial dan  simultan terhadap 
return saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan informasi dari laporan keuangan tahunan dan 
Direktori Pasar Modal Indonesia dengan rentang waktu mulai dari 2011 hingga 2013. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda pada sampel dari 17 perusahaan 
yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Alat statistik yang digunakan adalah SPSS 18.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada dampak  earnings per share, dividend payout 
ratio, debt to equity ratio, dan  investment opportunity set  terhadap return saham, baik secara parsial 
dan simultan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi. Hasil penelitian ini sebagian besar 
dipengaruhi oleh kinerja perusahaan sektor industri barang konsumsi yang memiliki stabilitas tinggi 
dan tahan terhadap krisis.
Kata kunci: laba per saham, dividend payout ratio, debt to equity ratio, set kesempatan 
investasi, return saham
